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Resumen 
El UCC BUDDY PROGRAM es una invitación a la comunidad de estudiantes UCC que tiene por 
objeto promover la inserción e integración sociocultural de los estudiantes internacionales, a partir 
del intercambio de vivencias con los estudiantes locales. A través del UCC BUDDY PROGRAM se 
busca brindar acompañamiento a los estudiantes internacionales que participan de los programas de 
movilidad académica de nuestra Universidad. El mismo está orientado al apoyo en la realización de 
las gestiones administrativas, uso del campus virtual, sistema de bibliotecas, materiales de estudio 
en fotocopiadora, desplazamientos desde y hacia al campus y vida social universitaria. La actividad 
principal del proyecto es la conformación de un grupo de estudiantes denominados “Buddies”. Es 
decir, de estudiantes locales regulares de la UCC que, por experiencia previa, iniciativa personal, 
compañerismo, quieren ayudar a los estudiantes de intercambio recién llegados en algunas 
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